




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis pengaruh faktor budaya, 
sosial, pribadi, dan psikologis terhadap keputusan pembelian handphone 
Samsung pada galeri penjualan handphone Jatimsel Madiun, dapat 
disimpulkan sebagai berikut ini.  
1. Faktor budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Samsung pada galeri penjualan handphone 
Jatimsel Madiun. Di tunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis uji t 
variabel budaya, Ho diterima Ha ditolak, karena thitung ≤ ttabel atau – 
thitung ≥  - ttabel atau P value ≥ α (level of significant) sebesar 0,05 maka 
variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
terikat. 
2. Faktor sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Samsung pada galeri penjualan handphone 
Jatimsel Madiun. Di tunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis uji t 
variabel sosial, Ho diterima Ha ditolak, karena thitung ≤ ttabel atau – thitung 
≥  - ttabel atau P value ≥ α (level of significant) sebesar 0,05 maka 





3. Faktor pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Samsung pada galeri penjualan handphone 
Jatimsel Madiun. Di tunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis uji t 
variabel pribadi, Ha diterima Ho ditolak, karena thitung > ttabel atau – 
thitung < - ttabel dan P value < α (level of significant) sebesar 0,05 maka 
variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
4. Faktor psikologis berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Samsung pada galeri penjualan handphone 
Jatimsel Madiun. Di tunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis uji t 
variabel psikologis, Ha diterima Ho ditolak, karena thitung > ttabel atau – 
thitung < - ttabel dan P value < α (level of significant) sebesar 0,05 maka 
variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut ini. 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan atau 
menambahkan beberapa faktor baik dari faktor eksternal maupun 
internal konsumen dalam mempengaruhi pengambilan keputusan 
seperti: faktor promosi, harga, kualitas produk, dan brand image yang 
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